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STRENGTHENING  THE CO-ORDINATION  OF ECONOMIC 
'O'-""'1
An important task facing the Cornmunity is that of restoring the confidence
essentiaL for the revivat of its economic expansion, and it  must aLso make
the most of aLt opportunitjes - avaiLabLe to combat unenrptoyment.
Stricter impLementation  of gl.obaL demand  management mechanisms with a view to
the tasting restoration of the major macro-economic equitibria in satisfactory
conditions of growth and monetary stabiLity witt be ineffective unLess the govern-
ments of the member countries coordinate property the measures they take.
The nine States face the same chaLLenges.  In addition, the interdependence of
the European economies is not.l so far-reaching, that intra- Community trade
accounts for a quarter of the Communityrs GDP, and is expanding  more rapidty than
trade with non-member countries.
The Commun'ityrs ambition to
suste'lining growth requi res
Accordingty  the Commission
in the Councit Decisions of
The Commission proposes:
(a) in the budgetary poticy
(b) in the monetary fieLd:
- that quantitative guidetines shouId
Ceemed significant fon each State
etc.);
restore the European  economy to a path of setf-
fuLLer coordination of short-term economic poticies.
is proposing thatrthe coordination  arrangements  made
18 February 1974".shouLd be strengthened.
fietd:
- that guidetines concerning the net budget positions shouLd incLude actuat
f i gures,
- that the budget guideLines  shouLd be appLied to the entire pubLic sector,
- that the appLication of the guideLjnes shou[d be adequateLy  supervised;
be fixed for the monetary aggregates
(money suppty), domestic credit expansion,
(c) in the exchange rate fieId:
tthat arrangements for consuttation at minjsteriaL Levet':.: strerigthened.
cOM (77) 443 finaL.
CounciI Decision of 18
of convergence of the
Econom'ic  Community.
February 1974 on
economic poticies
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BruxeLLes, octobre 1977
RENFORCEMENT  DE LA COORDINATION DES POLITIOUES ECOIJOMIAUES  (1)
La Communaut6 doit retabIjr La confiance indispensabLe pour Ia reprise de son d6veLoppe-
ment 6conornique et exptoiter pLeinement  ses capacit6s pour Lutter contre te ch6mage-
La mjse en oeuvre plus stricte de m6canismes de r6gulation  gLoba[e en vue de r6tabLir
durabIement des grands 6quiLibres macro-6conomiques dans des conditions satisfaisantes
de croissance et de stabiLit6 monetaire suppose un effort de coh6rence entre gouver-
nernents des poys membres.
Les neuf Etats sont confront6s aux m€mes d6fis. En pLus, Itinterd6pendance  europ6enne
se manifeste de sorte que Les 6changes intra-communautaires rep16sentent un quart du
PIB de [a Communaut6 et iLs se d6veLoppent pLus rap'idement que Les 6changes avec tes
pays tiers.
Lrambition communautajre de r6tabLjr une dynamique propre de son 6conomie demande un
renforcement  de Ia coordination  des poLitiques conjonctureLLes.  Crest pourquoi La
Commission propose de perfectionner  Le systAme de coordination 6tabLi par Les d6cisions
du ConseiL Le 18 f6vrier 1974 (2).
La Commission propose :
dans [e domaine de [a poLitique budg6taire:
- dtindiquer des orientations chiffr6es pour Le soLde budg6taire,
-  d,apptiquer  des orjentations budg6taires a LtensembIe du secteur pubIic,
-  de cont16Ler t tappLication  des orientations;
b) dans [e domaine mondtaire  :
-  de fixer  des orientations quantitatives pour les ag169ats mon6taires significatifs
pour chaque Etat (masse mon6taire, taux de croissance du credit, etc.);
c) dans Le dernaine du change:
- de renforcer Ies consuttations au niveau minist6riet.
(1) c0M(77) 443 finaL
(?) Decision du ConseiI du 18 fevrier  1974 re[ative i  ta r6aLisation dfun degr6 6leve
de convergence des poLitiques 6conomiques des Etats membres de ta Comrnunaut6
Economiclue  Europ6enne.